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 ABSTRAK 
 
TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN PRODUK PADA  
SEKTOR PERIKANAN DAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 
PUPUK PUTRANI PADA CV. ALFANDO INTI 
 
Metchiana Eryka Putri 
F3312089 
 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kinerja pupuk PUTRANI pada 
sektor perikanan dan mengetahui harga pokok produksi CV. ALFANDO INTI. Kinerja 
pupuk PUTRANI pada sektor perikanan dilakukan dengan melakukan uji coba pupuk organik 
milik CV. ALFANDO INTI pada petak tambak udang dan bandeng. Sedangkan perhitungan 
harga pokok produksi dilakukan dengan cara menghitung seluruh biaya pada proses 
pembuatan yaitu biaya bahan baku , biaya bahan pembantu , biaya tenaga kerja , biaya 
overhead pabrik. Hasil dari ujicoba yang dilakukan CV.ALFANDO INTI menunjukan 
adanya peningkatan hasil panen pada petak bandeng dan udang. Untuk hasil harga pokok 
penjualan telah menunjukan laba yang cocok dan mampu untuk menutupi seluruh operasional 
pabrik. Dilihat dari hal ini CV. ALFANDO INTI harus lebih ketat mengawasi persaingan 
pasar dengan cara pengembangan manfaat produk PUTRANI dibidang yang lebih luas lagi 
dan mengawasi potongan harga untuk meminimalisirkan kerugian yang akan timbul. 
 
Kata kunci : CV. ALFANDO INTI, harga pokok penjualan. 
 
 
ABSTRACT 
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 The purpose of this final project is to determine the performance of fertilizer 
PUTRANI in the fisheries sector and determine the cost of production CV. ALFANDO INTI. 
Performance PUTRANI fertilizer in the fisheries sector carried out by testing organic 
fertilizers belonging CV. ALFANDO INTI on shrimp and fish ponds. While the production 
cost price calculation is done by calculating all the costs in the manufacturing process, 
namely the cost of raw materials, auxiliary materials costs, labor costs, factory overhead 
costs. Results of tests carried out CV. ALFANDO INTI showed an increase in yields on plots 
milkfish and shrimp. For the cost of sales has shown profits fit and able to cover the entire 
plant operations. Viewed from this CV. ALFANDO INTI should be more stringent supervice 
market competition by means of the development of product benefits PUTRANI field wider 
and supervise rebate for reducing the losses that will arise. 
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